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Un curs sob re 
educació ambien-
tal desgranat en 
600 passes mo lt 
breument explica-
des. Aquest és el 
contingut d'aqu<.:st 
llibre, tal i com resa 
el seu subtítol.· 
Base de dades f?er 
a /'e/ahoraciócf'ac-
tiuitots. Colleix e-
ments bàsics e11 educació ambie11tal va ser 
compilat i publicar originalment l'anr 1990 
per l'Associació o rd-amc rica na d'Edu-
cació Ambienral. El volum que proposem 
ara és la versió catalana preparada per les 
associacions catalana i balcar d'educació 
ambiental. 
Aquest és el primer llibre que es pub lica 
al nostre país perquè serveixi com a guia 
de treball pràctic per als educadors ambien-
tals. La seva naturalesa d'einJ didàcricJ rcr 
a un sccror encara una mica abandonat 
en aquest sentit. és el que li atorga una gran 
importància en el panorama de la ruhli-
cació ambiental. Obeint el seu títol. reuneix 
Lot un seguit dc coneixemenL<; bà:-;ics i f~ki ls 
d 'assimilar sobre les característiques físi-
ques, químiques, geo lògiques, cl imàtiques 
i biològiques de la Terra , agrupats en tres 
g rans blocs: sistemes natura ls. recursos i 
sistemes humans, o sigui. primer fa un plan-
tejamem dels elements que condicionen la 
v ida al nostre p lanera i després passa a 
avaluar l'impacte de l'acció humana. Final-
ment, i corn faria Lola guia educativa com 
cal, aquesta també té un capíto l dedic ll a 
o rientar l'educador sobre com o rganitzar 
les sessions i pro posar alguns recu rsos 
pedagògics e 
J.C. 
1.'6s dt:ls Pirineus, 
ctimk:• d'una c.:xtindú 
Eugeni Casanova 
Pap,ès Ed itors. Lleida . 1997. 
323pcig. 
n llibre oport ú 
per a un rema po-
lèmic. Amb la re-
cent introducció 
de l'ós bru als Piri-
neus s'ha enceta t 
una d iscussió que 
afecta temes moll 
diferents: des de la 
necessitat o no dc 
reintroduir cen es 
espècies i . si s'in-
trodueixen . les mesures a r rendre per 
minimitzar els riscos i obtenir-ne benefi-
cis socials i econòmics, fins als interessos 
de caçadors. ramaders i altres col ·lectius en 
aquests terri toris. 
L'autor d'aquest llibre ha resseguit la histò-
ria de l'ós bru als Pirineus i a pa11ir d 'abun-
dant documentació desfà alguns tòpics. ÚL'ia-
nova mo::,tra que entre els habitants de la 
zona i els óssos hi havia una bona convivèn-
cia. L'autor repassa tant eb aspectes biolò-
gics com els socials i culturals dc la relació 
de la gent a mb aquesta espècie e 
X.D. 
Nnl·stro futurn rohado 
Theo Col born . John Perc rson Myers. 
Diannc Dumanoski. 
l:.'coespaJ/a- 1 'ida sana. Mad rid. 1997. 
378jJòg. 
o podem estar segurs que moltes dc Ics 
sub.st¡lncies que uti l itzem per estimular el 
creixement dels conreus o per controlar les 
p lagues no t inguin un cf<.:cte nociu. o 
resulta fàcil at ribuir cen s efectes a una 
substància ni relacionar causes i d cctcs 
quan aquests sorgeixen al cap dc mo lt 
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temps. En tot cas, és nccc:-.sari que es b cin 
molts estudis per reduir e l risc al mínim. 
Els tres autors d 'aquest llibre apo tten molta 
documentació sobre c:,tudis que most ren 
l 'e fecte perjudicial dc certes .subst ;lncics 
sobre el sistema reproductor hum¡] . Segons 
els auto rs, els respo nsabl es serien certs 
productes que suplanten les ho rmo nes a 
l'o rganisme. 
Amb un prò leg de l vicepresident no rd-
amerid Al Gore, aquest llibre f~t veure que. 
si més no. cal aprorundir en la prevenció 
dels d 'ceLes nocius dc certs productes i que. 
en to t cas, reduir l 'ús d 'adobs i plaguici-
des sintètics seria beneficiós 
X.D. 
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L'aparició de l'enllumenat de gas v~1 prU\'O-
car un de ls canvis més no tables en la feso-
mia de Ics nostres ciutats i edific is pCrblics 
i particulars. A Barcelona , com a molts altres 
llocs, la histò ri:t de la implantació del g:ts 
no és només la dc l'ach·cniment d 'una nm ·a 
fo nt d 'energ ia i e l seu aprofitament, sinó 
que mostra Ics lluite:, po lítiques i econò-
miques, e ls plantejaments de la produc-
ció industrial i l'assentam<:nt d 'un mercat. 
l.':tuto ra va realitzar ht tesi doctoral sobre 
aquest tema i aporta, amb aquest llibre. una 
d<x·umcntacl:t exposiciú, que comença quan 
l 'any I f! 10 l'ajunLarm.:nt de Barcelo na reco-
neix les cxccl ·lèncie:, de l nou tipus c.l 'en-
llumernt. L'obra arriba llns a l'èp<x-a en què 
l'expansió dc l'electricitat significa una I( ma 
competència per a la inc.lúst ria del gas, que 
ha c.l e replantejar-sc Ics seves estratègics 
per fer-hi front e 
X.D. 
. , 1 ·•t 1 t ll&llcz:t 
G. L. Lcclerc Bu lfon 
Afit ii7Za l:.'ditoriaf. ,\/adr id. 1997. 429 /)Òg 
llna d e les gr:1ns 
revolucions, tant en 
el coneixemem cien-
tífic com en la con-
ce pció del món. \'a 
ser accep tar que la 
Terra era mo lt més 
vella del que sc su-
posava fins al segle 
XVIII i que la vida tal 
com la coneixem 
havia trigat molt de 
temps a desen \'olupar-se. Aquesta és una 
dc les grans :tpo rtacions de l natu ralista 
francès Georgc~-Louis Led erc BuiTon, que 
arran de plantcj:tmcnts tan innov:tdors i 
po lèmics va ser cridat per la Sorbona mateixa 
a retractar-se. 
Aquest llibre recull, en edició i introducció 
d'Antoni<> Be!tr:ín 1\larí. ·Les èpoques dc 
1:1 nature•. o bra o n Bullo n traça. en .'>et 
etapes. el procé:-. que v:t des de la fo rma-
ció de la Terra i els :litres p lanetes a l 'apa-
rició de l'ésser hum:'t 
X.D. 
Ramon Fo lch 
FJio.~fertJ, uofun1 6. l;'nc ic/o/)èdio C'tJta-
fo na. Ba r cefou o. I CJ97. .i98 ¡xip,. 
Nomé.'> manquen do~ volums per a comple-
tar L'ls o nz<.: de l:t :-.èrie · Biosfer: t·. l'antcpe-
nCrltim és el dedicat a uns ecosistemes que, 
pd :.cu nom . poden sorprendre al lector: 
selves tempemdcs. Q uan pensem en selves 
l:t im:tginació sempre se'n va cap a ll<x-s tropi-
ca ls però, com s'explica a la presentació . 
es tracta d 'ecosistemes comparab les a Ics 
selves tropicaLs que es troben en btitucls més 
clc\·ade~, a II<X'S on no fa tanta calor pere'> on 
hi ha una gran plu\'io.~ itat. Aquestes sel\'es 
se situen a divcr:so~ punts dc Ics costes ameri-
canes -tant al nord com al sud. i b:lsicamenL 
a l'est. perè> també a l'oest- a mars interiors 
d'À<>ia centr~ tl.l'cst asiàtic, a Oceania i a arxi¡X:-
Iags de I'At l:lntic (Açores i Can<lrics). 
Com en els altres volums de la sèric, s'hi 
exposen Ics c:tracterístiques generals, Ics 
formes dc v ida que s'h i troben, la presèn-
cia human:r i Ics zones protegides i lk:-.er-
\'es dc la Biosfera. I com és habitual. junt 
a les exposicio ns generals hi ha textos sobre 
aspectes concrets més o menys curiosos. 
com la rm:dicina xinesa . la seda, l 'araud-




/cúria . Barcefo11a. 1997. 103 pàg. 
Set em -Servei Tercer 
~ lón- és una de lc:, 
Oi\G:-. q ue treba-
lla per l'ano mena t 
comerç just, és a dir, 
per a què Ics tran-
saccions comercials 
afavoreix in els pro-
d uctes fab rica ts a 
països en dcsen \'O-
Iupament. Lot garan-
tint una rem uneració 
justa als treballadors que els obtenen. Entre 
els pr<xluctcs dc més consum al món desen-
volupar i que més afecten l 'econo mia dels 
d iversos p~tïsos es tro ba el ca fè. La llxa-
ció del p reu es fa fora dels països o n s'obté. 
els tr: tctcs comcrciab amb els campero ls e:, 
real itzen a parti r dels interessos d 'empre-
ses poderose:-. i eb nombrosos intermediaris 
fan augmentar dc forma notable el preu del 
gra, sense que a ixò es tra dueix i en més 
beneficis per a ls treha lla dors del sud. 
/\ rnb aquesta breu obra podem conè·ixcr 
què s'amaga d:IITer: r de ls preus que paguem 
per un paquet dc calè. q uina és la po lítica 
comercia l deb païsm desenvolupats i de 
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quina forma podem actuar, com a consu-
midors, per cam·i~lr aquesta situ.1ció. e 
X.D. 
I I ,¡-;lema li lnml: 
m t 'llU! "h " .. nihlc! 
Diver:-.os autors 
Quadem s dEcolop,ia llpliwda. mínt. /3. 
Dtjmtació de Barceloncl. 1996. 289 pàg .. 
L'a ny 1976 es va 
iniciar la publica -
ció <.rat ¡uc-;ts •Qua-
derns•. que en eb 
dotze números an-
teriors han tractat 
temes <.·om els in-
cendis foreswls, els 
residus urbans, la 
limnologia o l'edu-
cació :11nbiènta I. 
L'ed ició dc la 
col·lecció es ,.a intenumpre l':my J 9H9. Amh 
aquest nllmcro. l':! rea de Medi Ambient dc 
la Diputac ió dc 13arcelo na vol obrir una 
nova etapa. amb l 'ed ic ió dc trcb;ll ls que 
se1vei}<en als ajuntaments com a font ciïn-
formació i com a eina per afrontar els repte:-. 
ambienta b. 
Els diversos textos d 'aquesta obra mo.~tn:n 
el desig de tractar cb probl<.'me-; des dc 
perspecti ves àmplies. Així, les cinc part:-. 
del ll ibn: estan ded icades a ecosistemes i 
dinàmica litoral, a les bascs per a una gestió 
integrada. a l desenvolu pament socioe-
conòmic del litoral, a les propostes de Ics 
O 1Gs i. finalment. a un recorregut descrip-
tiu pel litoral català. La categoria dels :llit or:-. 
i el ni\'ell dels tcxto:-. fan d'aquesta obra una 
referència bàsica per cntcndre b problcmi'l -
tica dels sistemes li torals 
X.D. 
R ur lw li ' I l.~ludi dt• la hi,ti)ria 
Jos<.:p Fontana 
Crítica. Barcelo11a. 1997. 293 pc7g. 
Que un llilm: que parla dc l 'estudi de la 
hi.'itòri<t <.·omcnci amb un c:t pítol dedicat als 
interc111vis d\; nergia entre l'atmosfera i la 
supcrlkie del planeta, i a la base dels fenò-
mens clinütics no és gens usual. l és que. 
malau radament. no és usual què <.:ls 
nombrosos estudis històrics prestin aten-
ció :1 fenòmens com el clima o l'ecologia. 
Sonos:tnh.:nt, Josep Fontana és una excep-
ció i en aquesta obra inclou di,·ersos tcmcs 
poc hahituab. Com diu en la present;Kió, el 
criteri que ha segu it és triar els grans proble-
mes -els m(·s r<.'prcscntatius- .. que afecten els 
homes i les cl<>nes que viuen en s<x-iet:::n, que 
és l'objecte dc què s'ocupa la història•. Per 
aix<>. resulta gairebé· inevitable referir-se a 
I'L'cologia, : 1 l'e' olució humana. a lès revo-
lucions agrícoles, a la industrialització i a 
l'e\'olució c.le la ciència i la seva influència 
en ci pensament. Òh\'iament, junt a aquests 
hi ha tcmcs més estrictament ¡x>lítics i ecom)-
mics. però. tot demostrant que hi ha molts 
clements que sovint es negligeixen i que han 
tingut un paper cabdal en la història de la 
humanitat. El llibre. tot i l'erudició de l'au-
tor. é~ amè i conté nombroses rcfcrèncio.:s 
bibl iogr:lfiquc:-.. quadres i il · lustt~tcion:-. 
X.D. 
